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T emel Eğitini mektep yaşı dışındakilerin e- ğltimidlr. Çıraklık, tarlada çalışma yüzün­den tahsilini blttrememlşler de dahil, eriş, 
kinler ve yaşlıların eğitimini, bütün halk eğiti­
mini içine alır. Nüfusunun çoğunluğu okuma yaz 
ma bllmlyen memleketlerin gelişmesinde temel 
eğitimin son derece önemi vardır. 1951 de Maarif 
Vekâleti «Vekâletler - arası Temci Eğitim» komi, 
tesini kurmuş, aynı yıl bu konuda bir risale ya­
yınlamıştı. Burada temel eğitimin yakında bü­
yük gelişmeler kaydedeceği işaret edilmekte idi. 
Bugünlerde Kaııadadaıı hu İş İçin bir uzman geti. 
rlldl. Öyle görünüyor ki heıııeıı başlanacak ve 
vaad edilen yolda yürüııecektlr.
«Temel Eğitim» lıı maarifteki önemini daha 
İyi belirtmek için son yıllarda dünyada ne kadar 
yayılmış olduğunu hatırlamak yeter. Unesco yar- 
dımiyie l.âtlıı Amerlkada Milletlerarası büyük bir 
temel eğilim merkezi kuruldu. KEFAL harfleriyle 
tanılan bu merkeze, Brezilya bir yana, bütün GU- 
ney Amerika ve bir kısım Oriu Amerika Milletleri 
girmiştir. Temel eğitim öğretmeni ve uzmanı ye­
tiştiren merkezin kurslarına Aıııerlkadaıı başka 
PakistanlImı da stajyerler geliyor. Kurs 19 uy sü­
rüyor ve üç devreden ibarettir. Birinci devrede es 
ki bilgiler değerlendiriliyor. Sosyoloji, sosyal psi­
koloji. sosyai-antropolojl, pedagoji, temel eğitim, 
içtimai araştırma metodları okutuluyor. İkinci dev 
rede beşer kişilik ekipler sabahleyin atölyelerde ca 
lışıyorlar;öğledeıı sonra köylerde tatbikata gidiyor­
lar. Üçüncü devrede nazari çulışmulura giriliyor. 
Lâtin Aıııerlkaya mahsus konular üzerinde araştır 
ma ve tartışmalar yapılıyor. Kurs sonundaki im­
tihanda stajyerler birer tez veya vazife hazırlıyor, 
lar. İkinci mühim merkez Seyr-ül-Leyan’da Arap 
memleketleri Temel Eğitim Merkezidir. Programı 
az çok birinciye benziyor. Yalnız İlk devrede, doğ 
ru köye gidiyorlar ve kontrol altında tatbikat ya. 
pıyorlar. Burada da kültür - antropolojisi, sos­
yal . psikoloji, sosyoloji ve içtimai araştırma ıııe- 
todları var. Çalışmalar ilk yıl merkezde, ikinci yıl 
köylerdedir. Merkeze katılan memleketler Suudi 
Arabistan. Mısır, Irak. Suriye, Ürdün, Lübnan, 
Libya ve V emendir.
Bundan sonra millî karakterde bir çok mer­
kezler görüyoruz. Bunlar, ya az çok ilerlemiş 
memleketlerin Keııdi teşebbüsleriyle başarılıyor, 
y a da l ııesco. i no ve zengin bir vakıf yardımıyla 
meydana geliyorlar. Brezilya, topraklarının çok 
geıılş olması yüzünden Lâtin Amerikadaıı ayrı bir 
merkez kurmuştur. Kaııada'da Acadla ülılversltc- 
si bu konu ile uğraşmakta ve temel eğilim Içiıı
.............. limanları y etiştirmektedir. Seylân da Co
iombo üniversitesinde böyle bir merkez kur­
muştur. Kameran, Fransız Afrlkası, Gana, Hon­
duras'ın milli merkezleri vardır. Hindistan Çnes- 
co’nun yardımiyle Mysore'da uzmanlar yetiştirme 
denemesiyle İşe başladı. Bunlardan başka Jam- 
bllıiuede. Kenya'da. Pakistan'da, Fllipinde, Su­
danda, Tayland’da Temel Eğilim merkezleri görü­
yoruz.
Fakat bunlara bakarak Temel Eğitim nıer- 
kezieriuin yalnız okur yazarların az olduğu m e m 
leketıerdc bulunduğunu zaııııetmemclldfr Nüfu­
sunun ezici çoğunluğu okur yazar olaıı İngiltere,
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Kanada ve Birleşik Amerlkada da böyle merkez- -j 
ler vardır. Lnesco bu «Merkez» Ierılelı büyük bir 
kısmının kurulmasına fiilen yardım ettiği gibi, 
«Temel Figitlm ve Yetişkinlerin Eğitimi» adiyle 
üç ayda bir sosyolojik tetkikler ve zengin yazı­
larla bir dergi yayınlamakta, ayrıca «Analitik 
Eğitim Dergisi» niıı bir çok sayılarını bu konuya 
hasretmektedir. Nitekim bu derginin bir sayısı 
Turhan Oguzkan’ın yazdığı «Tiirkiyede Yetişkin­
ler Eğitimi» ne ayrılmıştı.
Bizde Temel Eğitimin teşkilâtlanması dolayı- 
glyle bu risaledeki bazı fikirlere dokunarak dü­
şüncemizi Büyüyeceğiz: A. - Oguzkaıı a güre Türki- 
yeyi etnik menşelerine göre zümrelere ayırmak 
imkânsızdır. Tarih boyunca ırklar karışmıştır. 
Tatar - Moğol tiplerine rastlanmakla beraber, hâ­
kim tip Alp - Akdeniz unsurlarının halitasıdır. 
Yazar burada hâkim tipin Türkmen - Oğuz tipi 
olduğunu ve Moğol tipinin kısa devreli harplerin 
bıraktığı sönük bir izden ibaret- bulunduğunu 
söylemeli idi. Din mezhep, dil farkları mühim 
bir konu teşkil etmez diyor. Vâkıâ bunlar küçük 
azınlıklardır, fakat temel eğitimin başarılı olması 
için btitün şartlar ve özelliklerin bilinmesi gerek­
mez mİ? B. — Onea Türkiyenin en canlı mese­
lelerinden t>iri İnkılâplar yüzünden genç ve yaşlı 
nesiller arasında doğan gerginliği azaltmaktır.
Bu nokta çok doğrudur, fakat mutlaka bu koııu. 
da monografiler ve peşin tetkik ister. C — Baş­
ka bir problem halkla aydınlar arasındaki uçu­
rumu kaldırmaktır. Halk köylerde aydınlar şe­
hirde yaşarlar diyor. Halbuki köylüler şehre akı­
yorlar ve bu ötekinden daha ııuitıim içtimai bir 
meseledir ki Temel Eğitim ile hal edilemez. B 
— Köylüyü şehirliden ayıran bir fark ta, yazara 
göre, Cumhuriyetçilerin tuttuğu siyasettir, Va. 
kıa maksatları onlara yardım etmekti. Fakat hal­
kın reformculara yapacağı tepkiyi hesaba katma­
dılar.
Bu tepki irtica İse onu takdir ıııl etmelidir? 
Kullanılan metod iyi değilse, ortadan kaldırmak 
için İnce bir görüşe ihtiyaç yok mudur? Risale 
blzıle halk eğitiminin 1913 de buşladıgını, 1928 
ıleıl sonra yeni harflerle beraber birden bire hız­
landığını, son zamanda teşkilâtlanmak İhtiyacın­
da olduğunu söylüyor.
Bize göre işaret edilen noktaları bedlhi diye 
kabule İmkân yoktur. Her şeyden önce şunu lşa. 
ret etmelidir: Temel eğitim, bilhassa kültür de­
ğiştiren az gelişmiş memleketlerde, maarifin en 
esaslı meselesi. Hattâ temelidir. Yazarın belirt­
tiği gibi, mektep içtimai çevre ile çatışma halin­
dedir. Mektebin yaptığını içtimai çevrenin boz­
maması Içiıı bu çevrenin mektep dışında yetişti, 
riimesl lâzımdır. Okur yazarların sayısına ister 
değer verelim İster vcrmlyelim, bu ııokta son 
derece mühimdir. Bundan dolayı da temci eği­
tim yalnızca bir maarif megelesi değil, bilhassa 
bir cemiyet meselesidir ve ancak sosyolojik tet­
kikle açıklanabilir. Daha 1918 de Prens Kabahat­
lin «Türkiye nasıl kurtarıJabilir» adlı eserinde 
Şöyle diyordu: «İnsanların siyasî rollerine ve hak­
larında muayyen bir devrenin hükmüne değil, 
fikirlerinin objektifliğine bakacak olursak bu 
gözlerin büyük değerini kimse reddedemez.»: 
«Her meselede asıl sebep içtimai teşekküldür. 
Halbuki bir çokları (psikologlar, iktisatçılar, fi. 
iozofiar. tarihçiler) bu merkezi hakikati göre­
medikleri için dalına neticeyi sebep zannetmiş­
ler ve İçtimaî zeminde llerlemlyçn bir zilıntyc- 
liıı akim hudutları içinde kalmışlardır.» — «F i­
kir adamlarımıza göre İçtimaî meselemiz sadece 
maarif meselesinden ibarettir. Halbuki hukuk, 
ikiisat. ahlâk, maarif gibi içtijnaî tezahürler, iç. 
limai teşekküle göre değişir. Demek ki bunlar 
İçtimaî teşekkülü değil, tersine, İçtimaî teşekkül 
bunları vücuda getiriyor.»
liu satırların kuvveti dünyada temel eğitim
ile uğraşan milletlerarası veya millî merkezlerde 
sosyoloji, sosyal - psikoloji, kültür - antropolo­
jisi ıc içtimai araştırma eğitimine verilen bü­
yük önemde kendini gösteriyor. Temel Eğitim 
her şeyden önce bir cemiyet ilmi ve cemiyet nıe 
selesi olmasaydı bütün dünya bu konudaki kurs 
larmda bu derslere en temelli yeri verir mi idi?
• arında muayyen bir devrenin hükmüne değil,
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